





































































写真1 リベンス農園の工場のある地域（筆者撮影） （Esteban Ureña Rojas氏撮影）
出典： https://www.facebook.com/esteban.urenarojas/videos/pcb.2750840501619292/27508371282862
96/?type=3&theater

















































































写真5 収穫されたコーヒーチェリー （Esteban Ureña Rojas氏撮影）
出典：https://ww .instagra .com/p/B9Nane7JNHs/
















































写真7 経営するUreña Rojas ファミリー （右端がリカルドさん、中央が父のレグロさん、右から4人目がリカルドさんの弟エステバンさん）
出典： https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3071595236206664&set=pob.100000801088755&type=3&theater エステバンさんの
フェイスブックより許可を得て掲載
出典： https://www.facebook.com h to.php?fbid=3 715952362 6664&set=pob.100000801088755&ty
pe=3&theater　エステバンさんのフェイスブックより許可を得て掲載
























































































































上がり具合から 'イエロー ハニー' 'レッド ハニー' 'ブラック ハニー'等に分類されます。 （＊
地域により手法 /名称は多少異なります）'イエロー ハニー'はミューシレージを約25％残して













































































































出典︓Pine, B.J. & Gilmore, J.H.（1999）．The Experience Economy，Boston, MA: Harvard Business School Press.
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然であったが，インタビューに応じてくれた Linking Coffeeの Iizzy Huang氏にも感謝申し上げ
たい。

